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Influenţa aerului asupra vinului. 
Penă a nu intra in materia, de care ne 
ocupăm, este do lipsă să ne inţelegem asupra 
unor termini ce se vor repeţi in espunerea de 
faţă. O facem aceasta mai ales considerând 
numărul mărginit al cetitorilor deprinşi cu lu­
cruri ce aparţin chemiei. 
Pe lăngă multă apă şi diverse alte sub­
stanţe, mustul estras din struguri conţine tot-
deuna o cătăţime mai mare sau mai mică de zăhar. 
Venind mustul in atingere cu aerul sub influenţa 
unei călduri moderate, zahărul cuprins in must 
se descompune in alcohol şi acid carbonic. Alco-
holul este oare-cum esenţa vinului, este -care 
atribue vinului tăria şi gustul caracteristic. Aci­
dul carbonic este un gaz acriu care, de cănd 
cu inceperea ferberei mustului, evaporează me­
reu, dănd vinului un gust plăcut şi recoritor; 
evaporarea este energică mai ales pe cănd mu­
stul resp. vinul se află in ferbere. Acidul car­
bonic se ridică in formă de beşicuţe la supra­
faţa mustului şi neavănd pe unde eşi afară, el 
apasă asupra doagelor şi sparge butea. Causa 
descompunerei zahărului in alcohol şi acid car­
bonic trebue căutată in drojdi, o materie ce 
se desvoaltă din sămănţa unor mici organisme 
vegetale ce plutesc in aerul atmosferic. Pană 
să se prefacă in vin, mustul este supus la un 
şir de schimbări interesante, cunoscute sub nu­
mele de ferbere sau fermentaţiune; schimbarea de 
căpetenie este descompunerea zahărului in alco­
hol şi acid carbonic sub influenţa imediată a 
drojdilor. In lipsa de zăhar şi căldură, in lipsa 
totală de aer şi prin urmare de drojdi, ferberea 
mustului şi cu ea producerea vinului este preste 
putinţă. Remăne acum să adaugem, că aerul at­
mosferic este compus din doue elemente ga­
zoase : ocsigen şi azot sau nitrogen. Inse afară 
de aceste doue gazuri, aerul mai cuprinde tot-
deuna şi semenţă de foarte mici organisme 
vegetale. In micul spaţiu de un centrimetru cu­
bic aceste vegetale au loc in număr de preste 
12 milioane! Semenţa lor, reamintim, plutesce 
in aer şi ajungând unde condiţiunile sunt favo­
rabile, ea dă nascere la vegetale de o micime 
estraordinară, cari inse se inmulţesc aşa zicend 
in nesfirşit şi cu o repejune afară din samă. 
Astfel se esplică rolul insemnat ce ele joacă in 
economia naturei precum şi influenţa acum fa­
vorabilă acum stricăcioasă ce ele au asupra vi- "' 
nului nou şi vechiu. 
Drojdile, cari provoacă şi intreţin ferberea 
mustului, sunt compuse din asemenea vegetale. 
Mustul de curend fert astupat fiind in sticle, 
in cele mai dese caşuri se bolnăvesce şi mai 
in urmă se strică, influenţa mai departe a ae­
rului fiind impedecată. Tot aerul este, care pro­
voacă oţeţirea atăt de păgubitoare a vinului 
mai vechiu. Impedecănd cu desăvârşire intrarea 
aerului. sau continuând a incăldi mustul proas­
păt până să se fi nimicit semenţa vegetalelor 
amintite, mustul nu trece in ferbere pe căt timp 
aerul nu are pe unde străbate. Destupând apoi 
vasul şi avănd astfel sămănţa intrare liberă, in cu­
rând se desvoaltă drojdi şi mustul incepe să fearbă. 
După cum vedem, ferberea mustului şi des-
voltarea mai departe a vinului reclamă cu ne­
cesitate presenţa aerului, in vreme ce de altă 
parte tot aerul este, care poate ave de urmare 
stricarea vinului. 
Să esaminăm deci mai de aproape, in cari 
imprejurări influenţa aerului asupra vinului este 
favorabilă şi, in cari strcăcioas* I 
Cărnurile, pănea şi celelalte substanţe or­
ganice, venind in atingere cu micile organisme 
vegetale ce plutesc in aer, in curend se strică 
şi trec in mucedire. Inse pagubele astfel causate 
sunt cu prisos recompensate prin multele şi 
variele foloase ce aduc acele mici organisme, 
sub a căror influenţă escrementele şi alte re-
măşiţe organice trec in putredire şi se descom> 
pun in aburi de apă, acid carbonic, amoniac * 
e tc , materii, cari servesc plantelor de nutri-
mănt. Drojdile, cari sunt neapărate la ferberea 
mustului, incă sunt compuse, reamintim, din 
asemenea organisme vegetale. Spre a impedeca 
ferberea mai departe a mustului, n'avem decăt 
să indepărtăm cu desăvârşire drojdile cuprinse 
in must; din contră spre a grăbi producerea 
drojdilor şi cu ele ferberea, n'avem decăt să 
aducem mustul in atingere cu o mare cătăţime 
de aer. 
Una din influenţele favorabile ce are aerul 
asupra mustului resp. vinului este aşadar gră­
birea ferberei. 
Mustul estras din struguri albi in curend 
capătă la suprafaţă o coloare mult puţin rugi­
nie, care mai tărziu dispare. Causa acestei co­
lori, care tulbură uneori vinurile vechi, trebue 
căutată in ocsigenul aerului. Aerul avend pe unde 
intra in măsură cuvenită, mustul odată fert se 
limpedesce şi, tractarea mai departe fiind co­
respundat oare, remăne limpede pentru totdeuna. 
A doua influenţă favorabilă a aerului este 
deci, că contribue la conservarea vinului in 
stare limpede. 
In unele părţi ale Franciei s'a introdus in 
deceniile din urmă un metod, după care mus-
teala (strugurii pisaţi) se scormonesc cu lopeţile 
in curs de 20—40 oare. Se afirmă, că din mus­
tul astfel preparat resultă vinuri, cari se disting 
prin tărie şi un miros foarte plăcut. Nu putem 
şti, incăt aceste vinuri merită Iau dale atribuite; 
destul că ele sunt mai căutate şi mai scumpe 
decăt vinurile preparate in modul obicinuit, j 
Prin scormonirea îndelungată a muştelei, aerul 
străbate pretutindenea, atribuind vinului de mai 
tărziu un miros plăcut. 
A treia influenţă favorabilă a aerului con­
sistă deci in aceea, că atribue vinului un mi­
ros plăcut. 
Scormonirea cu lopeţile, îndatinată in Fran-
* cia, fiind Împreunată cu multă muncă şi perde-
re de timp, prof. L. Babo in Freiburg in con-
ţelegere cu alţi bărbaţi competenţi a reuşit să 
construească un aparat practic pentru aerisarea 
căt mai grabnică şi mai deopotrivă a mustului 
precum şi a vinurilor mai vechi. 
Prin aerisare, vinurile se subţiază şi perd 
o parte din acreala de mainainte, căpetend in 
acelaş timp un miros şi gust mai plăcut. 
Nu arareori se intemplă da vinurile perd 
claritatea lor şi incep a se intinde ca zama de 
varză. Această boală se poate înlătura aşa, că 
tornăm preste vinul bolnav o treime sau o a 
patra parte dintr'un vin tare şi limpede, lăsând 
apoi amestecătura in deplină linişte in curs de 
2—3 săptămâni. Acum se pritocesce, trăgen-
du-se intr'o bute curată şi afumată cu pucioasă. 
Un alt mijloc spre a vindeca asemenea vinuri 
este aerisarea, fie că tragem vinul dintr'un vas 
intr'altul şi viceversa de repeţite ori, fie că 
aplicăm un aparat înadins făcut pentru aerisa­
rea vinului. 
Incăt pentru mustul sărac in zăhar, aeri­
sarea pare a fi de prisos; din contră mustul 
foarte dulce, adecă bogat in zăhar, de aseme­
nea mustul estras din struguri cam putrediţi, 
dobăndesce mult prin o aerisare potrivită. 
Vinurile mai vechi in urma aerisărei par 
a nu fi perdut nici una din insuşirile de mai­
nainte, bune rele cum au fost. Inse după un 
timp oare-care, ele se schimbă spre bine. Drept 
aceea, vinurile mai vechi trebue aerisate cu 
3—4 septemăni înainte de consumare. 
In lipsa unui aparat anumit, aerisarea se 
poate săvârşi şi aşa, că tragem vinul pe cep 
şi'l introducem in vas pe de-asupra cu ajutorul 
unei pălnii largi. Cu chipul acesta, vinul şi 
cu el drojdile vin in atingere cu mult aer. 
Intr'o bute umplută şi astupată aerul pare 
a. nu ave pe unde resbi inlăuntru; zicem pare, 
căci in realitate aerul străbate mereu prin porii 
doagelor inlăuntrul butii. Dela o vreme vinul 
scade in bute şi spaţiul gol ce astfel resultă 
se umple cu aer. Puţinul aer ce intră in bute 
de-alungul porilor este de ajuns pre a contribui 
la desvoltrea mai departe a vinului. Vinul pri­
tocit adeseori se desvoaltă şi ajunge mai in 
grabă la maturitate decăt vinul pritocit o sin­
gură dată. In caşul clin urmă, influenţa aerului 
este neînsemnată. Intr'o bute mare, unde inriu-
| reşce puţin aer in comparară cu cătăţimea vi­
nului, acesta se desvoaltă mai cu anevoie de­
căt intr'o bute mică. 
A patra influenţă favorabilă a aerului este 
aşadar, că preface vinul nou in vin gata şi 




(Trad. din Dr. L. Biiehner „Aus dem Geistesleben der Thiere"). 
Statul albinelor se privesce de prototip 
al monarchici ; el cunoasce, cel puţin de re­
gulă, numai o singură împărăteasă (matcă), 
dar totodată dă espresiune principiului ade­
vărat republican sau democratic de inarmare 
generală şi ancă intr'un mod aşa de complet, 
incăt intrece cu mult instituţiunile analoage 
ale oamenilor. Insă nu numai in aceste, ci şi 
in toate celelalte instituţiuni, statul albinelor 
are caracterul unei monarchii cu insituţiuni 
foarte democratice. Ea s'ar putè numi de-
adreptul o monarchie comunistica sau social­
democratica — aşadară un fel de formare de 
stat politică, precum Napoleon III pare a fi 
avut intenţiunea un timp oare-care, a o intro­
duce in Francia, pe când cocheta el cu masele 
de lucrători. I s'ar putè da şi numele unei 
monarchii electorale, fiind-că nu esista o suc­
cesiune directă, ci totdeuna impărăteasa se 
alege de cătră lucrători sau se primesce sau 
se respinge după plac. In semn de recuno-
ştinţă împărăteasa razimă singur numai in lu­
crători sau in albinele lucrătoare fără secs, cari 
intr'un stup se află in număr de zece pană la 
şasezeci mii şi cari, prin teribilul lor ac otră­
vitor impreună intr'o persoană statul lucrăto­
rului cu acela al soldatului; pe cănd clasa pri­
vilegiată a bârbătuşilor sau trântorilor, cari ni­
mic nu lucră şi trăiesc numai pentru plăcere, 
este suferită de lucrători, precum vom vede 
indată. numai intr'atăt, incăt se crede, că ser­
viciile lor vor fi de trebuinţă. 
• De altă parte inse principiul monarchic 
earăşi se ivesce foarte lămurit intr'aceea, că 
toată viaţa stupului se invertesce mai mult 
sau mai puţin in jurul împărătesei şi că, unde 
ea lipsesce, moare sau nu se inlocuesce in grabă 
prin alta, stupul se tulbură şi negreşit se pră-
pădesce mai curend sau mai tărziu. Şi indi-
vidii ce aparţin stupului, imprăştiindu-se, sau 
se prăpădesc sau devin fiinţe netrebnice, leneşe 
şi tâlhari stricăcioşi. Mai bătător la ochi se 
ivesce principiul monarchic al statului albine­
lor in asemănare cu celelalte insecte sociabile 
intr'aceea, că in el se află totdeuna numai o 
stăpână sau împărăteasă şi că, unde din intăm-
plare se intălnesc mai multe, celelalte sau se 
omoară sau sunt silite a emigra şi a'şi intemeia 
colonii noue. 
Se vede dar, că in toate imprejurările al­
binele au numai o singură Împărăteasă şi că 
ele se inehină fără condiţie renumitului princip 
a lui Homer, des citat in interesul monarchis-
rnului politic: 
,,Ovx ăya&dv no'AvxoiQavlri, tl<i XOIQUVOC, 
VOT a /" 
(Nu este bună poliarchia, numai unul să 
fie rege!) 
Adevărat că căte odată se află o imperă­
teasa bătrână şi detronată, ce nu mai poate 
oua oue plodite, şi este suferită de milă pe 
lăngă urmaşa ei in stup, trăind de pomeană. 
Şi preotul Galaminus (Nro 21 din „Bienenzei-
tung". a. 1855) a observat un cas, unde doue 
impărătese se aflau in pace şi sănătate pe doi 
faguri învecinaţi. Insă aceste sunt rari caşuri 
escepţionale. In cele mai multe caşuri lucră­
torii omoară cu acul lor fără milă impărăteasa 
netrebnică sau o inăduşesc, strimtorindu-o din 
toate părţile. Căte odată o gonesc numai din 
stup şi afară fără ajutor ea se prăpădesce. 
Prin urmare a absolvi albinele de imputarea 
ingratitudinei este inposibil şi in această pri­
vinţă — cât. de practică ar fi procedura l o r— 
ele remăn fără îndoială indărăptul oamenilor 
carî, dacă capătă un nou domnitor, işi socotesc 
de onoare a pute hrăni şi de aci incolo pe cel 
vechiu, care mai trăiesce, dimpreună cu toată 
ilustra sa cuscrie şi cumetrie! 
Cu atăt mai mare este atenţiunea albine­
lor cătră adevărata lor imperăteasa, care gu­
vernează şi ouă; ea este tractată cu toată dra­
gostea şi ingrijirea posibilă şi este neîntrerupt 
insoţită de un cerc de albine tinere, cari pre­
vin tuturor dorinţelor şi cerinţelor ei. Mai ales 
se zidesce ei sau mai bine larfei imperătesei, 
in asemănare cu cămăruţele mici şi strimte ale 
trântorilor, o locuinţă mare şi splendidă, care 
in afară este decorată cu steluţe triunghiulare 
şi spre a cărei întocmire se intrebuinţază de o 
sută ori mai multă ceară, ca pentru o cămă­
ruţă ordinară, deşi ceara este o substanţă prea 
preţioasă şi foarte greu de produs, la a cărei 
consumare albinele dealmintrelea fac multă cru­
ţare. Albinele tinere storc ceara in discuri 
subţiri şi transparente pintre verigile trupului 
lor şi spre acest scop au trebuinţă de foarte 
multă hrană, dar şi de multă odihnă şi căl­
dură, ce o află numai in lăuntrul stupului, pe 
care deci mai nici odată n u l părăsesc. 
Pe căt timp imperăteasa trăiesce şi este 
sănătoasă, in statul albinelor toate merg in bun 
rend. De i se intămplă insă o primejdie, po­
porul indată a şi observat-o ; el se neliniştesce, 
inceată a lucra şi dă delà sine tonuri văeră-
toare, cari se pot audi biae din stupii lipsiţi 
de imperăteasa. Atacuri din afară asupra îm­
părătesei lor, albinele le resbună amar, aşa in­
căt este primejdios a prinde sau a omori îm­
părăteasa unei colonii roitoare 
Pe căt de bine tractează albinele lucră­
toare cu împărăteasa, pe atăt de reu ba chiar 
crudei tractează ele cu soţii sau bărbaţii leneşi 
şi nearmaţi, cu aşa numiţii trântori. împără­
teasa albinelor trăiesce intr'un fel de căsătorie, 
care o aflăm adese şi la oameni, deşi cu mult 
mai rar decăt contrarul, şi care se numesce 
poliandrie. 
Adevărat că haremul ei bărbătesc este mai 
mare decăt obicinuesc a fi vre-odată haremurile 
femeesci ale domnitorilor orientali; căci el este 
compus din mai multe sute, adese 6—800 trân­
tori, cari in partea lor cea mai mare joacă in 
statul albinelor un rol cu totul netrebnic, fiind­
că un singur trântor ajunge pentru plodirea 
imperătesei şi fiind-că ei nici nu lucră, nici nu 
contribue nimic la scutul şi apărarea statului, 
lipsindu-le teribilul ac otrăvitor. Ei alcătuesc 
aşadară un fel de pairie moştenitoare, care să 
slujesce şi hrănesce prin diligentele albine lucră­
toare, fără de a pute contribui ceva la binele 
obştesc şi care din Maiu pană in August duce 
o viaţă comoadă, consacrată numai plăcerilor 
şi neconturbată de nici o grije sau lucru. Dacă 
s'ar pută ei insă teme de soartea înfricoşată, 
ce'i aşteaptă după acest timp, fericirea lor ar fi 
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mai puţin netulburată. Numeral lor mare care, 
precum s'a zis, intrece cu mult adevărata tre­
buinţă, ar fi de altmintrelea un fenomen ne­
cuprins şi neesplicabil in statul bine organisat 
al albinelor, dacă nu s'ar pute esplica ca o 
remăşiţă sau ca un prisos dela albinele sălba­
tice sau nedomesticite, cănd fie-care colonie 
de albine trăia pentru sine şi parte pentru 
aceasta, parte pentru primejdiile multe, de cari 
erau ameninţaţi trântorii, cănd sburau pe afară, 
era de lipsă un numer foarte mare pentru ca 
scopul esistenţei lor să fie asigurat — in ziua 
de astăzi insă, cănd de regulă sunt mai mulţi 
stupi la un loc şi cultura şi privegherea omu­
lui micşorează primejdia, nu mai este de tre­
buinţă un număr aşa mare de trântori. 
Această greşeală a naturei prudentele al­
bine lucrătoare o ştiu coriga prin aceea, că 
sufer şi hrănesc pe fraţii lor leneşi numai pană 
cănd cred a ave trebuinţă de serviciile lor 
pentru plodirea împărătesei. Toamna sau vara 
tărziu, după ce au trecut sborul de nuntă, şi 
cănd hrana incepe a se împuţina, se intemplă 
renumitul resboiu cu trântorii, in cari aristocra­
ţia bărbătească a statului se aduce jertfă bine­
lui obştesc, fără a lua in considerare legătura 
familiară, ce esistă intre ea şi lucrătoarele. Cu 
miile incungiură albinele lucrătoare pe ortacii 
groşi, leneşi şi înarmaţi, ii fac grămadă şi sau 
ii împung cu acul otrăvitor sau după ce mai-, 
nante i-au muiat prin foame, ii aruncă inaintea 
stupului, unde apoi in noaptea recoroasă ur­
mătoare se prăpădesc de frig şi de foame — 
aşa incăt toamna sau vara tărziu aflăm dinain­
tea stupului masse de trântori morţi. Chiar şi 
cămăruţele trântorilor se sparg şi ouele şi pă­
puşile lor, ce s'ar mai ivi, incăt in anul d'ăntei 
al intemeierei unei colonii noue, ele nu'i eartă 
împărătesei lor, a cărei plodire o singură dată 
săvârşită ajunge de regulă pentru mai mulţi 
ani, a oua aşa numite oue de trântori, deoare-ce 
ele nu zidesc cămăruţe de trântori cari din 
causa trupului mai gros şi mai mare al trân­
torilor, trebue să fie mai mari şi mai largi ca 
cămăruţele ordinare ale albinelor lucrătoare. 
Prin aceasta ii dau să priceapă împărătesei, 
căreia'i stă in putere a oua oue de un fel 
ori de altul, ca ea sau să ouă numai oue plo­
dite, sau apoi ii fac cu neputinţă ouarea de 
oue neplodite sau de trântori. Suposiţia primă 
are pentru sine mai multă probabilitate, fiind­
că la cas de nevoe se depun oue de trântori şi 
in cămăruţele mai mici ale albinelor, unde se 
desvoaltă din ele trântori. Adeverat că in acest 
cas ei devin mai mici, ca de regulă, dobândesc 
insă mai mult spaţiu prin aceea, că albinele 
lucrătoare nu aşeadă pe aceste cămăruţe cope-
rişe plane, ci concave. Aci, ca la multe alte 
esemple, se vede lămurit, că albinele se stiu 
acomoda împrejurărilor pe deplin şi cu succes. 
Această înţeleaptă precalculare a împreju­
rărilor se arată şi in aceea, că uneori se masa­
crează trântorii inaintea timpului de roit, dacă 
după un inceput favorabil al primăverei ur­
mează un timp mai îndelungat nefavorabil, 
care albinelor le face griji pentru esistenţa 
lor propie. Dacă insă se schimbă veacul, şi 
escursiunile devin earăşi rentabile, atunci albi­
nele capătă de nou curagiu, cresc de nou t rân­
tori şi se gătesc încă de roit. Această masa­
crare a trântorilor se deosebesce inse de ade­
văratul resboiu al trântorilor prin aceea, că 
albinele se scapă numai de trântorii desvoltaţi, 
nu şi de larvele de trântori, dacă nu cum-va o 
foamete completă le-ar sili să nimicească şi pe 
aceste. 
Un stat de albine fără trântori este un 
adeverat „stat de muieri" in cel mai strens 
inţeles al cuvântului; căci el este compus nu­
mai din femele adevărate sau din femele cu 
organe secsuale rudimentare. Chiar şi presenţa 
trântorilor abia sau de loc nu schimbă acest 
caracter, căci, precum s'a arătat, ei joacă un 
rol numai secundar, şi fiind-că inteligenţa atât 
de desvoltată a albinelor, precum şi a intregei 
familii a himenopterelor sociabile in deobşte, 
fără indoială este moştenită in partea sa cea 
mai mare dela mamă. Şi la oameni, după cum. 
spun unii scriitori renumiţi, insuşirile însem­
nate ale spiritului se moştenesc mai mult dela 
mama decăt de la tată. 
La toată intemplarea, rolul elementului 
bărbătesc in statul albinelor, in asemănare cu 
cel femeesc, este aşa de subordinat, incăt aci 
pare a se fi ajuns culmea idealului emancipa-
ţiunei femeesci, şi anteluptătoarele noastre pen­
t ru emancipaţiune pot afla aici pentru teoriile 
lor un ajutor neaşteptat. 
Sărmanii trântori sau bărbătuşi se află 
aşadară cu totul in puterea şi sub stăpânirea 
surorilor lor lucrătoare. 
(Va urma). 
P r i n c i p i i ş i f u n d a m e n t e de ortograf ia 
d a c o - r o m a n ă 
(Urmare). 
g) degenerarea diftong, ea in a, 
Adese se rostesce şi se scrie: pana, vara, fata, a 
ta, a sa etc. in loc de peana, veara, feata etc. 
Comisiunea filologică (Archiv, p. 545) zice: „Vo­
calele să se scrie cu litere latine corespundetoare, pentru 
acele vocale, cari sunt originale, ear nu derivate, precum 
e in cuvintele : masa, fata, vadă, să se scrie: mesa, feta, 
vedia. Masa etc. după pronuncia vulgară, in cari vo-
cala a este derivată din diftongul ea, al cărui sunet ori­
ginal este e. d. e. mese, fete." 
De aceeaşi opiniune este şi Dnul T. Cipariu in 
gramatica sa. 
Dnul T. Maiorescu (Critice, p. 142 zice :„ . . . acel 
a, ce şi'l însoţesc uneori vocalele e şi o, cănd sunt 
intonate, nu este o simplă negligenţă a limbei, oare­
cum un obiceiu fonetic . . . ; acel a din contră a ajuns 
a fi in limba noastră tot aşa de important ca şi sonul 
radical, din care provine, fiind-că uneori il consumă 
chiar pe acesta şi remăne singur, d. e. din vearâ, peana, 
pearâ, measă etc., Romanul a făcut vară, pană, pară, 
masă etc." 
Am constatat deja, că e lung din rădăcină, ur­
mând -i-a, ce diftongează in ea. Litera aceasta e se află 
in rădăcina cuvântului latin şi in plural s'a conservat 
pană astăzi in limba noastră, zicend: pene, mese etc. 
E, ca să se diftongeze, a primit ca ajutor pe a şi am-
be aceste litere laolaltă formează o silabă cu ton inalt. 
Inse schimbarea diftong, ea in a nu se află in 
toate cuvintele sau măcar in cele mai multe 
putem statori o regulă gramaticală, ci se află numai in 
unele cuvinte. Astfel d. e. rostim şi scriem: ceapă, 
ceară, ceartă, geană, feară, fereastră, sprânceană, săgeată 
ţeară etc. etc. In aceste şi alte asemenea cuvinte vedem 
susţinut diftong, ea. S'ar pute zice, că c şi g şi inainte 
de diftong, ea se rostesc ca inainte de e, şi atăta este 
de ajuns pentru a statori o regulă generală potrivită 
cu natura limbei noastre. Sa'r pute mai departe zice, 
că in cuvintele: para, varga, vara e t c , diftong, ea ina­
inte de r se strămută in a; dar atunci, de unde şi pană, 
masă e t c? Deci nu este admisibilă nici regula de escep-
ţiune, de unde resultă, că este o anomalie fonetică, o 
greşeală faţă de atăte regule precise a diftongirei. 
Este chiar nenatural, ca a, care a venit in ajutor 
pentru diftongirea lui e, să elimineze pe un e, care se 
află şi in rădăcina cuventului, şi să se inlocuească din 
nou numai atunci, când urmează z-« şi pe urmă să dis­
pară, d. e. a penei, penele, penelor. Prin urmare, acest 
e, nu numai după etimologie şi gramatică, ci chiar şi 
după rostire, trebue să'şi aibă prerogativa. Drept aceea 
să se scrie: peana, measa, peara etc. 
Eu sunt de acord cu Dnul T. Maiorescu (Critice, 
p. 139), cănd zice, că accentul ascuţit pe e nu poate 
representa pe ea şi că cu acest accent nici că se poate 
ceri ea, precum trebue scris. 
Diftongul se compune in toate limbile din doue vocale, 
şi o singură vocală accentuată nu poate nici odată re­
presenta doue sonuri cu totul separate. De unde resultă, 
că e accentuat nu poate representa diftongul ea. Accen­
tul ascuţit are, după cum am aretat deja, o meniţiune 
cu totul alta. 
In limba greacă, latină, francesă, engleză, germană, 
toţi diftongii sunt compuşi din căte doue vocale, La 
Germani şi Maghiari o şi îl sunt litere simple intocmai 
precum sunt literele noastre a, » şi nu diftongi. Dar 
şi noi avem mai mulţi diftongi, cari se compun din 
căte doue vocale, după cum sunt compuşi diftongii in 
toate limbele inşirate. 
Dnul T. Maiorescu (p. 142) zice, că in diftongul 
ea tonul este pe a şi de aceea scrie: făcea, ducea etc. 
Aceasta nu poate ave loc, pentru-că e nediftongit tot-
deuna este lung, adecă intonat; ear in diftongul ea nu 
sunt mai multe litere separate, ci represintă un singur 
son intonat. Accentuarea ar ave loc numai cănd dif­
tongul insuşi ar pretinde accentuare, dar şi atunci s'ar 
cere un accent, care să cuprindă ambele litere. Dacă 
Dnul T. M. accentuază a 3-a persoană, după principiul 
seu ar trebui să accentueze şi celelalte persoane, in cari 
se află acelaş accent, d. e. făceam, făceai, făcea, făceaţi 
e t c , ceea ce densul nu face. 
h) E se pune fără motiv in locul lui a derivat 
din a. 
Cu litera « se fac abusuri cat de mari in scrierea 
romană. E se pune in locul lui din a: in substanti­
vele terminate in z, cănd este precedat de i lung, d. e. 
domnia, tăria, ortografia, beţia etc , scriindu-se de mulţi; 
domnie, tărie etc. Aci nu este e, ci 5?, inse fiind-că z pre­
cedat de i lung, perde ceva din sonul seu, puterea 
lui i face pe
 z să se rostească mai slab, dar fără să 
fie e curat, după cum adese se scrie. Causa nu este 
etimologică, nici gramaticală, ci mai mult o seducere 
de aud; căci deşi e, ce e drept, nu se rostesce ca z 
curat, dar nici ca e curat; aci aflăm o nuanţă intre 
si e ca sonuri inrudite. 
Dnul T. M. (p. 133) află intre x şi % o eufonie 
puţin ficsată. Această afirmare nu este motivată; căci 
eufonie puţin ficsată esistă numai intre 2 şi e sau intre 
î şi i. Adeverat că in limba latină sunt unele cuvinte 
cu câte doue terminaţiuni: ia şi ies, d. e. materia şi 
materies, blanditia şi blandities, dar fiind-că termina-
ţiunea ia este generală şi in ies nu sunt terminate de­
cât unele cuvinte escepţionale, urmează să susţinem 
regula cu ia şi nu cu ies. Afară de aceasta noi avem: 
frumseaţă, betrăneaţă, verdeaţă, dulceaţă e t c , cuvinte 
cari se termină in a resp. % curat, şi in plural: frum-
seţe etc. deşi e nu poate representa pluralul. Că şi 
domnia., porţia, tăria etc. trebue scrise cu a şi nu cu 
e, dovedesce chiar articulul; căci fonetiştii intocmai ca 
etimologiştii aceste substantive articulate le scriu: dom­
nia, porţia etc. Dacă ele s'ar termina in ie, atunci ar­
ticulate ar trebui să se scrie: domniea, porţiea e tc , 
după opiniunea lui P. Maior (Archiv 340); căci subs­
tantivele terminate in e primesc articulul a. 
In timpul mai nou s'au format nesce cuvinte, cari 
se termină in e, inse i care premerge este scurt, d. e. 
naţie, posiţie, profesie, disposiţie etc. in loc de naţiune 
posiţiune e tc , deşi cuvintele populare analoage se ter­
mină toate in dune, d. e. rugăciune, închinăciune etc. 
şi, deşi in limba italiană asemenea cuvinte se sfirşesc 
in ione, ear in cea francesă in ion. Pană şi Germanii 
au primit terminaţiunea ion. In formaţiunile: naţie, po-
siţie, profesie etc. (T . Maiorescu şi preste tot scriitorii 
din România ') sunt trei greşeli : 
a) pentru-că tonul sTa mutat pe o silabă, care după 
firea limbei este scurtă, d. e. naţie, unde na trebue 
să fie scurt şi ţi trebue să fie lung; 
b) pentru-că nici un cuveni de a treia declinaţiune 
(muiere, durere, putere) nu a suferit in gura poporului 
astfel de contrageri sau dărăbur i r i : 
c) pentru-că naţie, direcţie etc. sunt terminaţi uni, 
cari s'au audit numai din gura străinilor. Serbii scriu 
şi e i : AipEKuîa, npoASKui* 
Dacă tocmai poporul ar lăpeda terminaţiunea iune 
şi o ar in inlocui prin alta mai scurtă, atunci după 
firea limbei terminaţiunea ar fi ia, in care i este lung 
ca in domnia, împărăţia, după analogia vechilor for-
t iuni : inţelepţiă, deşertaţiă in loc de înţelepciune, de­
şertăciune (Cărarea cea bună, p. 33). Terminaţiunea 
iune este şi rernăne etimologică, gramaticală şi popu­
lară, prin urmare bună şi potrivită cu firea limbei 
române. 
Acei cari scriu: naţie, direcţie, producţie e t c , nu ştiu 
cu ce drept scriu: naţional, direcţional, avend datorinţa 
să scrie: naţial, direcţial e t c , ; căci aşa pretinde „im­
portanţa logică." 
Substantivele, cari fiind articulate se termină in 
diftong, ta, d. e. părechia, vechia, foaia e t c , fără ar-
ticul trebue scrise: părechia, vechia, foaia şi n u : pă-
rechie, vechie, foaie. Căci deşi tă nu mai este literă 
separată, ci o parte din diftong. ) a > totuşi are influenţă 
asupra lui z, dăndu'i o nuanţă aproape de %, inse nici 
cum de e cu ra t ; z trebue susţinut şi atunci, cănd este 
precedat de i lung, d. e. domnia etc. Prin urmare, 
nu numai etimologia şi gramatica, ci şi rostirea pretinde 
& susţine pe z in asemene cuvinte. 
i) E se strămută in z şi « si in această privinţă 
este de o natură cu a. 
Pentru strămutarea lui e in nu esistă regule aşa 
precise şi uşoare, ca d. e. pentru strămutarea lui a in 
z şi in deosebi nu se poate admite scala următoare ce 
am fost stabilit pentru trecerea lui a in 
a z z a a 
5 4 3 2 1 
deoare-ce e din silaba a 3, 4 şi a 5, acum are ton cu­
rat acum este z ; arareori «. 
Se poate totuşi stabili o regulă generală, că pe
 z 
din rădăcină il cunosci dacă este e şi a n u m e : la sub­
stantive in plural şi la verbe, persoana a 2 indic. 
Cănd şi in a 2 persoană este atunci acesta a bună 
samă se nasce din a. 
') In „Critice" p. 248 se rice: „ . . . In acest proces de 
abstracţiune, noţiunile perd oare-cum materialismul representaţiu-
nilor primitive . . .'• 
i 1. In rădăcina cuvintelor de genul bărbătesc, 
! d. e. feţi fet, peri per, veri văr, etc. 
2. In rădăcina cuvintelor de genul femeesc, in 
cari se află diftongul ea, d. e. săgeată, săgeţi ţeară, 
j teri. După etimologie ea resp. e este literă rădâcinalâ. 
j 3. L a verbe
 z din rădăcină se cunoasce din a 2 
i pers. i nd i c , d. e. spel speli, apăr aperi, cumper cum-
| peri, văd vedi ; ear
 z din a i n : sar, sări şi sari etc. 
E—z in cuvintele de o silabă au ton înalt, adecă silabă 
lungă, d. e. fet feţi, spel speli ; ear in cuvintele com­
puse din câte doue sau mai multe silabe, e—z sunt si­
labe scurie, d. e. aper, acoperi etc. 
In limba noastră e este supus la schimbări inte­
resante, fiind acum lung şi diftongit, acum scurt şi cu­
rat, acum z lung sau scurt. Esaminănd mai de aproape, 
aflăm c ă : 
a) In cuvintele de doue silabe (- "), e din pr ima 
silabă, urmând in a doua silabă a 5 este diftong, d. e. 
ceartă, meargă ; dacă inse urmează e, atunci cel d'an­
tei este lung, ear al doilea scurt, d. e. certe, merge 
etc. etc. 
Ş) In cuvintele de trei silabe ( " - " ) , e lung din 
rădăcină se face scurt, dar remăne curat, d. e. verde 
verdeaţă, rece receală, vede vedere etc. O escepţiune 
aflam la substantivele formate din infin. de a UI -a 
conj., d. e. temere, perdere e t c , unde e lung din rădă­
cină remăne, d. e. tem. 
y) I n cuvintele de căte patru silabe, cele doue 
dinainte sunt scurte ( " " - " ) . E din rădăcină remăne 
curat, inse scurt, d. e. preţ, preţueală etc. 
d) In cuvintele de căte cinci silabe remăne regula 
| de sub y), dar silaba d'antei este lungă ( - "" -" ) şi pr in 
urmare e este curat, d. e. despreţuire, desfăşurare etc. 
Să espunem acum schimbările lui e din rădăcină 
in
 z lung. 
a) L a verbele de I conj., e din rădăcină, in 1-a 
pers. indic, este
 z lung. d e. sec, spel, vers, apăs, 
arăt, însemn, învăţ, revers ; in a 2-a pers. este e curat 
şi l ung : seci, speli e tc . ; in a 3-a pers. este dift. ea, 
precum ar trebui să se şi scrie, a n u m e ; seacă, spealâ 
e t c , ear nu sacă, spală etc. Crescend cuvintele la 3 
şl 4 silabe, atunci
 z lung din rădăcină se schimbă in 
z scurt, d. e. fătat, spelătură etc. O escepţiune aflam 
la verbele terminate in er, d. e. cumper, numer, supăr 
e t c , unde in a 3 pers. nu este a resp. dift., ci z scurt, 
anume: cumpără, numără, supără etc. 5 şi in toate for­
mele la cuvintele de căte 3 şi mai multe silabe remăne 
z scurt, d. e. supărare, numerătură etc. O altă escep­
ţiune aflăm la verbele de a IV conj. terminate in er, 
unde z este susţinut numai in 1 pers. indic . ; in toate 
celelalte forme devine curat, dar scurt, d. e. acopăr, 
acoperi, acoperea, acoperit etc. 
/?) Verbe de a I I şi a I I I conj. sunt prea puţine, 
cari au z din e in rădăcină. Aci apar ţ in : văd, vedi , 
şed, sedi, vadă, şadă in loc de veadă, şeadă. Acest
 a 
lung din văd se strămută in e curat şi scurt, dacă ur­
mează e lung sau diftong, d, e. vedere, vedem, ve-
deam; in ?, scurt se strămută, urmând altă vocală in 
silaba următoare, d. e. vedut, şedut, vedend etc. Ţes, 
teşi, ţese, ţeasă. Acest » 3 dacă urmează e in silaba ur­
mătoare, se face e l u n g : ţesere, ţesem; dacă urmează 
diftong sau altă vocală, se strămută in
 x scurt după 
şema " u " _ ^ d. e. ţeseam, ţesut, ţesătură etc. 
y) Sunt unele cuvinte terminate in en, d. e. gea-
men, galben, leagen, rumen etc. in contra regulei gene­
rale, după care e inainte de n sună ca «. In cuvintele 
compuse, acest z este lung, d. e. insemn etc. Sunt 
earăşi cuvinte terminate in ed, care acum sună ca e eu­
frat şi scurt acum ca z scurt, d. e. lănced, rănced, muced 
putred, umed, limpede, sarbed etc. Fiind-că in cele mai 
multe se aude e curat, eu cred, că acest e t rebue ros­
tit in toate cuvintele de acest fel; căci crescend eu-
ventul, acest e devine şi mai curat. Cuvintele compuse 
din câte o singură silabă au e lung, d. e. ied, mied 
etc. etc. 
I) E se strămută in *. 
1. dacă urmează n singur sau incă o consonantă, 
d. e. fen, venă, vent, avend, morment etc. precum şi 
inainte de u, de lângă care s'a eliminat n, d. e. freu ; 
2. dacă urmează m şi incă o consonantă, d. e. 
stemper e tc . : 
3 . dacă urmează r sau şi altă consonantă, d. e. 
invertesc etc. 
Asupra lui e voiu reveni, cănd voiu pertracta 
despre i şi u. 
Despre litera I. 
a) Punerea lui i in locul altor vocale la Latini. 
I a scos pe a in cuvintele: beneScere, subtgitare 
etc. I a scos pe e in cuvintele sico, lucjscit etc. I 
a scos pe o in cuvintele qmeum, quivis e t c , fără a 
deduce o regulă generală asupra acestor inlocuiri. 
b) Schimbarea lui i la Greci şi semnele lui. 
1. /—iota in diftong se contopesce cu a şi se 
rostesce după părerea unor gramatişti ca ae~e sau ă, 
d. e. 3«sro^etVi'vrat = apodiknită, AX&ioitzvgz-zAtiopeus 
etc. După Erasmus, i se face j unguresc sau i roma­
nesc, rostindu-se: Apodejkniitaj etc. DupăRauchl in , ot, si 
se rostesc cazz i , d. e. yoosvsiv zzhorema etc. 
2. I se pune sub o vocală lungă (>/, io) sau du-
bie (a) , d. e. }jou>tvij—i)Qi^v}j, XEQaizzxsQce etc.
 t 
I face u din se, ss, e'i şi sa, d. e. dXij&eeig— 
dXtj&eîg, reixei^zzTtixu etc. 
Asupra semnelor ce se pun pe i observăm, c ă : 
1. i fără nici un semn face silabă scurtă, d. e. 
IStxog, dXisla etc. 
3. i cu semnul aspirat, aspre se află la începutul 
cuvintelor, făcend silabă scurtă si rostindu-se ca si 
cănd ar premerge un h, d. e. îaooe, ISoSg etc. 
4. i cu accentul ascuţit, care inalţă tonul, se află 
la mijlocul cuvintelor, d. e. Ixgîov, ISiojua etc. 
5. i cu semnul aspirat, moale şi accent ascuţit se 
află la începutul cuvintelor, d. e. iftig, YOUEV etc. 
6. i cu semnul aspirat, aspre şi accentul greu se 
află de asemenea la început, d. e. eXsgog, edgwfta etc. 
7. / cu circumflecs se află la mijloc şi la capetul 
cuvintelor, d. e. lelai, alfioî, IXiyţ, al&gog etc. 
8. i cu doue puncte, menite să despartă o vocală 
de ceealaltă spre a nu se diftongi, d. e. d'ixit'jg, diariog, 
că vig etc. 
Dr , A. T. M. Marienescu. 
(Va urma). 
CORESPONDENŢĂ. 
La mai mulţi. Cu privire la scrierea fraţilor 
noştri de dincolo de Carpaţi Ve notăm următoarele: 
1. Pent ru insemnarea lui 2, t o ţ i intrebuinţază 
semnul scurtărei; acesta, pus pe a sau,, e, nu are alt 
înţeles In România. 
2. Pe & il Însemnează unii (intre publicaţiunile 
mai însemnate: Convorbiri literare, Curierul de Iaşi , 
România liberă) tot numai cu semnul scurtărei ; maio-. 
ritatea (astfel; Columna lui Traian Presa, Timpul, 
Romanul etc.) inse scrie circumjfecsul asupra vocalelor 
pentru a indica pe & ; precum fac şi mulţi Cipariani. 
In cuvintele câtu, a t â t u . . şi dl. Cipariu are cireurnfl.ee-
snl, pe care dlui, cel puţin cănd esemplifică, il pune 
pe a chiar şi in silaba ân, d. e. mâna, câne. „Famil ia" 
din Pesta, avend de altmintrelea ortografia Cipariană, 
in timpul din urmă obicinuesce a pune regulat Circum-
flecsul acolo, unde se aude un ». Se vede că, 
circmnflecsul are să fie primit definitiv de toţi Romanii 
pent ru insemnarea lui ». 
3) Pentru scrierea lui a şi oa mâioritatea intre­
buinţază, ca şi cei mai mulţi Cipariani, accentul acut 
pe e şi o -(e, 6). Se observă inse că, in România spo-
resce mereu numeral acelora, cari scriu ea şi oa (Con­
vorbiri literare, Timpul , Curierul de Iaşi, România li­
beră etc). In sfirşit fie e şi o sau ea şi oa: amendoue 
sunt cunoscute tuturor Romanilor şi uşorează foarte 
mult citirea, faţă de modul a scrie simplu e şi o, p re ­
cum face dl. Cipariu. 
4. Pent ru scrierea lui 3,
 L U şi u, se intrebuinţază 
sedilele. Toţi scriu ş şi ţ. Numai cu privire la 3 
esistă divergenţe. Mulţi scriu cănd d cănd z, adecă 
după cum pretinde etimologia latina . . , d. e. $ice, dece, 
zel 3 botez (astfel: Columna lui Traian, Presa, Romanul 
e t c ) ; mulţi scriu totdeuna şi numai z (Convorbiri l i­
terare, Timpul, Curierul de Iaşi e t c ) . „Foişoara" şi-a 
ales o cale mijlocie, scriend de regulă z, ear d numai 
cănd cere flecsiunea romanească, d. e. cald, caldi, in-
căldit (Astfel din anul acesta şi „România l iberă"). Şi 
in privinţa» lui z şi d se poate constata că, dincolo de 
Cirpaţi tot mai mult se scrie simplu z in locul literei 
greoae d. De altmintrelea scrie-se ori z ori d: şi aceste 
sunt amendoue cunoscute tuturor Romanilor cărturari 
şi, lucru de căpetenie, cel puţin citirea este foarte uşo-
rată. 
5. U scur t dispare din ce in ce tot mai mult din 
cărţile, broşurile şi gazetele, ce se tipăresc in România. 
6. Foar te mulţi mai pun semnul scurtărei şi pe 
i şi u, d. e. oameni, fraţi; ba chiar şi in diftongi pr . 
aî, maî, au, soni. Aceasta ni se pare cu totul de prisos: 
este bine, să . ne mărginim, precât-se poate intru între­
buinţarea semnelor. Pentru a deosebi d. e. amuţi (pres. 
ind.) de a ascuţl (infinitiv), aceia cari însemnează pe * 
cu circutnflecs, pot întrebuinţa in infinitiv, după dl. Ci-
pariu , accentul acut (d. e. a ascuţi), avend astfel, tot 
după dl. Cipariu, accentul greu la disposiţie spre Însem­
narea d. e. a perfectului lucră (Maiorescu: lucra) in deo­
sebire de lucră (pres. ind.). — 
Dacă voiţi prin urmare să ştiţi, cum V a j i pute 
ca Cipariani, apropia de scrierea m a i o r i t ă ţ e i Romani­
lor „cu jertfa cea mai mică", atunci ve respundem: Primiţi 
cel puţin doue, semnul scurtarei pentru şi sedUele 
pentru 3 , uj şi u„; căci de altmintrelea vedem că scrieţi 
e şi o pentru u şi
 0 a si întrebuinţaţi circumflecsul pen­
tru însemnarea lui Dacă nu Ve place a scrie preţul, 
speranţa e t c , puteţi scrie şi preţud, speranţia e t c , căci 
i după ţ, ş, d, mai nu se aude, dacă se pronunţă scurt 
legăndu-se iute de vocala următoare. Repet im: Lucrul 
principal este, să primiţi cel puţin semnul scurtatei pen­
tru z şi sedilele. Fi re-ar oare aceasta o jertfa prea mare 
adusă faţă de maioritatea Romanilor spre scopul u n i r e i 
n o a s t r e i n s c r i e r e ? ! — 
Eacă şi un esemplu de scriere „cât »>••! aproape 
de Cipariu" : 
S f î r s i t u d e t o m n a . 
Qspeţii caseloru nostre, cocostîrci şi rundunele 
Părăsitu-au a lom cuiburi ş'au fugitu de dile 
rele ; 
Cârdurile de cucore, însirându-se 'n lunga sboru, 
Pribegitu-au urmărite de alu nostru jalnicu doru. 
Vesela verde câmpia acu'e tristă, vestedită, 
Lunca, bătută de brumă, acumu pare ruginită; 
Frundele i-cadu, sboru în aeru, şi de crengi se 
deslipescu 
Ca frumosele ilusii d'intr'unu sulietu omenescu. 
D :in tuspatru părţi a lumei se ridică 'naltu pe 
ceriuri, 
Ca balauri d'in poveste, nouri negri plini de 
geruri. 
Sorele iubitu s'ascunde, eY pe sub groaavii nori 
Trece unu cârdu de corbi iernatici p r i n vezduhu 
croncănitori. 
Diua scade ; ierna vine pe criveţiu călare ! 
Veutulu şueră pr'in hornuri respândindu infi­
orare. 
Boii ragù, caii rencheză, cânii latră la unu locu, 
Omulu tristu cade pe gânduri şi s'apropiă de 
focu. 
(D'in „Pasteluri" de Alecsandri). 
Dlui I. S. in Roskâny. Bucuros V'am fi respuns 
numai decăt pe cale privată, dar nu au permis multele 
ocupaţiuni. Inse de sigur, nici acum nu este prea târziu. 
Respunsul nostru este scur t : ghindea adunată trebue 
pusă mai antei unde-va să se usce bine, apoi se păs­
trează i n t r u n local uscat, aeros şi rece, d. e. in cămară, 
pod sau in pivniţe sventate. E a se aşeadă in pături nu 
prea groase din cănd in cănd, d. e. la căte 2—3 sep-
temâni, ghindea se scormonesce cu lopeţile cât mai deo­
potrivă. Intr 'un local umedos şi lipsit de aer, ghindea 
inucedesce şi se strică. Porcilor le priesce mai ales 
ghindea prăjită in cuptorul de pane sau cel puţin des­
picată şi dârăburită intre roatele morii. Porcii îngrăşaţi 
cu ghinde produc carne gustoasă şi slănină (clisă, lard) 
tare. 
Vacile şi boii se ingraşe repede, nutriţi fiind cu 
ghindă pisată in amestec cu paie tăiate fin etc. In sfir-
şit adaugem, că ghindea prăjită mai servesce şi ca su­
rogat de cafea, care se recomendâ mai ales pentru co­
piii scrofuloşi. Din ghinde se mai estrage şi un rachiu 
bun asemenea rachiului de bucate. Aceste sunt de ajuns 
pentru a Ve convinge cât de preţioase ar deveni fruc­
telor, fiind cine ştie şi are cu ce să le esploateze. 
Dlui Gr. F . in P . „Cine voiesce să traducă „bini­
şor", are trebuinţă de doue lucrur i : sâ ştie limba din, 
precum şi aceea, in cai'e traduce. De altmintrelea Te 
sfătuim a nu perde timpul preţios cu întocmirea de 
„tractate" inainte de a fi isprăvit barem cu studiile 
gimnasiale. 
Dlui Diom. in V. Asemenea objecte speciale nu 
prea au loc in „Foişoarâ", care şi aşa nu apare decăt 
la câte doue septemăni. Sperăm inse, că vom pute to­
tuşi publica ceva pe scurt in această materie de altcum 
instructivă. Sa lu tare! 
